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2. Визначення підслідності: 
·  ДБР покликано  запобігати,  виявляти,  припиняти,  розкривати  і  розслідувати  злочини, що  вчинили: 
Вищі посадові особи, Службові особи Національного Антикорупційного бюро України та Спеціалізованої 



































Шмаленко Ю. І., 












основних  принципах  професійної  діяльності  юристів,  які  конкретизуються  кодексами  етики,  правилами 
